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辅料 处方 ｗ（主药）／ｇ　 ｗ（淀粉）／ｇ　 ｗ（乳糖）／ｇ　 ｗ（羟丙纤维素）／ｇ　ｗ（硬脂酸镁）／ｇ
填充剂
１　 １．０　 ０　 ９３．５　 ５．０　 ０．５
２　 １．０　 ２０．０　 ７３．５　 ５．０　 ０．５
３　 １．０　 ４０．０　 ５３．５　 ５．０　 ０．５
４　 １．０　 ６０．０　 ３３．５　 ５．０　 ０．５
崩解剂
２　 １．０　 ２０．０　 ７３．５　 ５．０　 ０．５
５　 １．０　 ２０．０　 ７０．５　 ８．０　 ０．５


















































片剂外观 脆碎度／％ δ／％ 溶出度／％
填充剂
１ 麻面 ０．２１　 ９９．９５　 ８５．８２
２ 光滑 ０．１５　 ９７．０４　 ９１．８０
３ 光滑 ０．４１　 ９９．２６　 ８５．６７
４ 光滑 ０．６８　 ９８．８９　 ９２．２６
崩解剂
２ 光滑 ０．１５　 ９７．０４　 ９１．８０
５ 光滑 ０．１９　 １００．７９　 ９４．９７
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